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[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
J U E V E S  1 2 Unos 5 mil estudiantes, dirigentes del Foro Petrolero, de la Unión Nacional de
Educadores (UNE) y del Movimiento Popular Democrático (MPD), entre otros,
marchan hasta la Plaza Grande en Quito, convocados por la Federación de
Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), para demandar la caducidad del
contrato con la empresa norteamericana Petrolera Occidental (OXY), la sus-
pensión de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la entrega del carné
estudiantil y en rechazo al pretendido aumento en el precio del pasaje del
transporte público. La policía que custodia Carondelet lanza gases lacrimóge-
nos. Otras protestas por el carné estudiantil se registran en Ambato y en Ibarra.
L U N E S  1 6 En Quito, el Frente Patriótico por la Soberanía Petrolera, integrada por institu-
ciones universitarias, colegios de ingenieros, de geólogos, de minas y petróle-
os, organizaciones sindicales de trabajadores petroleros, las organizaciones
del Frente Popular y organizaciones indígenas y campesinas, realizan una
marcha hasta el Palacio de Carondelet en rechazo a la firma del TLC y para exi-
gir la caducidad del contrato con OXY. En la provincia de Imbabura, los estu-
diantes universitarios cortan la Panamericana norte y enfrentan durante toda
la jornada una fuerte represión policial. Las manifestaciones de los sindicatos
petroleros, organizaciones campesinas, estudiantes y maestros se repiten en
todo el país. 
M I É R C O L E S  1 8 Cientos de estudiantes de la FESE protestan en Quito contra la firma del TLC y
el pedido de aumento de la tarifa de transporte público realizado por la
Federación de Transportistas de Ecuador. La manifestación es brutalmente
reprimida por la policía que deja un saldo de 40 estudiantes detenidos y 6
jóvenes hospitalizados. 
M A R T E S  2 4 Trabajadores de diversos sindicatos de todo el país realizan una marcha desde
la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS) hasta el
Ministerio de Trabajo para exigir que se deje sin efecto la resolución del incre-
mento de 10 dólares dispuesta por el ministro de dicha cartera, ya que está
aprobado el alza del 30% al salario básico; que no se firme el TLC y que se
rescinda el contrato con OXY. 
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M I É R C O L E S  2 5 Entra en vigencia el aumento de 10 dólares al salario básico, alcanzando así
los 160 dólares.
J U E V E S  2 6 Cientos de estudiantes de Quito marchan hasta el Congreso y el Palacio
Nacional en demanda del carné estudiantil, entre otras cuestiones. Una vez
que el Presidente se compromete a entregar el carné, no aumentar el precio de
los pasajes y liberar a los detenidos, los estudiantes suspenden las protestas.
S Á B A D O  2 8 Helicópteros de la fuerza aérea colombiana y 2 aviones de guerra que comba-
ten con la guerrilla ingresan a terreno ecuatoriano y abren fuego en
Barrancabermeja, provocando el desplazamiento de unas 30 familias.
F E B R E R O
L U N E S  6 El presidente colombiano, Álvaro Uribe, admite la incursión involuntaria de
aeronaves militares colombianas; pide disculpas al gobierno y al pueblo ecuato-
riano y demanda acciones para evitar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) actúen desde Ecuador. 
L U N E S  2 0 Las autoridades de Napo declaran un paro indefinido para demandar al
gobierno 40 millones de dólares para obras, la construcción del aeropuerto de
Tena y la firma de contratos complementarios por 19 millones de dólares para
los tramos de la Troncal Amazónica, entre otras cosas. Los moradores des-
mantelan los puentes sobre los ríos El Salado y Reventador, bloquean las vías
principales de Napo y Chimborazo, provincia que demanda 20 millones de
dólares, y marchan hacia Quito. En el sector el Yambo, un piquete policial les
impide el paso hacia Salcedo, se producen forcejeos y varias personas resul-
tan asfixiadas por los gases de la policía. 
M A R T E S  2 1 Unos 500 manifestantes de Napo ocupan la estación de bombeo Sardinas
suspendiendo las operaciones del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), se
enfrentan con policías y militares, resultando 3 manifestantes heridos de bala.
Tras conocer la noticia, el presidente Palacio declara el estado de emergencia
en la provincia y suspende los derechos ciudadanos. Dos alcaldes y la prefec-
ta son detenidos acusados de sabotear la producción petrolera y otras 8 per-
sonas, por incumplir el toque de queda. El gobernador de la provincia, Marco
Miño, renuncia a su cargo. Por otro lado, los delegados de Chimborazo man-
tienen una reunión con el ministro de Economía, quien se compromete a ini-
ciar la transferencia de recursos a partir del 1° de marzo. 
M I É R C O L E S  2 2 Unas 5 mil personas marchan en Tena, provincia de Napo, contra la suspen-
sión de los derechos ciudadanos. Posteriormente, la prefecta de Napo y los 2
alcaldes detenidos son puestos en libertad. Por la noche, representantes del
Ejecutivo y las autoridades locales de Napo alcanzan un acuerdo preliminar.
La jornada deja 15 heridos y más de 20 detenidos.
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J U E V E S  2 3 Se reúnen las autoridades de Napo y los ministros de Gobierno, Economía,
Obras Públicas y Educación, y redactan el acuerdo alcanzado. La provincia
deberá aportar el 26% de los recursos para obras de infraestructura y el esta-
do el 74% restante; se realizará un estudio de factibilidad para la construcción
del aeropuerto de Tena y se promete finalizar la Trocal Amazónica. El paro se
suspende y el gobierno levanta el estado de emergencia.
M A R Z O  
V I E R N E S  3 El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Quito, Fernando
Casares, dicta el sobreseimiento definitivo y ordena la libertad del ex presi-
dente Lucio Gutiérrez, su hermano Gilmar y su ex colaborador Fausto Cobo.
Según el juez no hubo delito de sedición. 
M A R T E S  7 Unos 4 mil trabajadores tercerizados de Petroecuador en Orellana y
Sucumbíos, organizados en la Federación de Trabajadores Petroleros
Tercerizados (FETRAPET), inician un paro por 48 hs con toma de pozos en
ambas provincias para exigir la devolución de la autonomía administrativa y
financiera a Petroecuador, que todos los empleados tercerizados pasen a
planta estable y que el estado se haga cargo del pago del seguro social que las
empresas adeudan desde hace 3 meses. Rechazan la firma del TLC y deman-
dan la caducidad del contrato de OXY. Más tarde, el gobierno declara el esta-
do de emergencia en Napo, Orellana y Sucumbíos y se suspenden las garan-
tías constitucionales y se militariza la zona. 
M I É R C O L E S  8 Trabajadores, estudiantes, docentes, miembros del sector salud y de organiza-
ciones sociales, entre otros, convocados por el Frente Unitario de Trabajadores
(FUT), realizan una huelga nacional por 24 hs que paraliza al país, con toma
de calles y carreteras en todas las provincias, para declararle la guerra a Palacio
y a sus políticas neoliberales. Exigen que no se privatice ni municipalice la
educación y que se mejore su presupuesto, que se entregue el carné estu-
diantil, que se respete el incremento de 30 dólares al salario básico unificado
resuelto por el Consejo Nacional de Salarios (CONADES), la salida del minis-
tro de Trabajo, Galo Chiriboga, y que se le realice un juicio político. Rechazan
la tercerización laboral y el trabajo por horas, el TLC y la continuidad de la
petrolera OXY en el país. Se registran grandes protestas en Quito, Esmeraldas,
Manabí, Orellana, Sucumbíos y Ambato.
V I E R N E S  1 0 Los empleados de Petroecuador, organizados en la FETRAPET en Orellana y
Sucumbíos, son desalojados por la fuerza pública, y los pozos petroleros son
puestos a operar, aunque el paro de actividades, ahora indefinido, se mantie-
ne. En el cantón La Joya de los Sachas cierran la vía hacia el Coca y Lago Agrio,
y 3 dirigentes son detenidos por la policía. 
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D O M I N G O  1 2 La FETRAPET levanta el paro en Orellana y Sucumbíos luego de arribar a un
acuerdo con representantes de Petroproducción y el gobierno, en el que la
petrolera se compromete a otorgar estabilidad laboral a todos los trabajadores
a través de las empresas tercerizadoras, evitar represalias contra los trabajado-
res y mejorar la seguridad social. El decreto de emergencia se mantiene sólo
en las instalaciones petroleras. Los dirigentes detenidos durante el paro pasan
a manos de los fiscales de la rama militar.
L U N E S  1 3 Indígenas de Cotopaxi bloquean la Panamericana Sur, en el sector Salcedo, y
aíslan la provincia en demanda de recursos. El bloqueo se extiende hasta
Tungurahua, donde los transportistas urbanos apoyan la paralización provin-
cial. Por la noche, campesinos de Tulcán e Imbabura bloquean las vías. De
igual manera, se bloquean las vías que conectan Otavalo con Tabacundo y
Cayambe, al norte de Pichincha. En Carchi, bloquean el puente internacional
de Rumichaca.
M A R T E S  1 4 Indígenas, campesinos y organizaciones sociales realizan una jornada de pro-
testa contra el TLC y OXY, y bloquean las vías de las provincias de Imbabura,
Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo, Bolívar y Cañar, bajo la consigna
“enterrar al TLC”. Cotopaxi radicaliza la protesta y bloquea la Panamericana
Norte, que conduce a Quito. En Tungurahua y Pastaza el bloqueo es total. En
Cañar y Zamora Chinchipe, unos 500 indígenas de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), bloquean la vía que une
Cañar con Guayas. 
M I É R C O L E S  1 5 El presidente Palacio califica de “plan malévolo” las protestas indígenas y ase-
gura que continuará negociando el TLC. Las comunidades de Imbabura y del
norte de Pichincha vuelven a cerrar la Panamericana en diversas zonas. En
Cotopaxi se producen enfrentamientos con el ejército y 2 manifestantes resul-
tan heridos. Sucumbíos, Orellana y Napo exigen el cumplimiento de 4 puntos
acordados, entre ellos, la libertad de los trabajadores de FETRAPET y de los
detenidos en las manifestaciones y que se archiven las causas penales sin que
haya persecución política o jurídica. En Pastaza, mil manifestantes incendian
las oficinas de la empresa petrolera AGIP y se producen choques con militares
y policías, resultando 12 manifestantes heridos. El prefecto de Tungurahua
logra un acuerdo con el gobierno que se compromete a entregar los 32 millo-
nes de dólares que exige la provincia, y se anuncia el levantamiento del paro.
El ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, renuncia al cargo para que el presi-
dente escoja con libertad a quien pueda afrontar la crisis.
J U E V E S  1 6 Los dirigentes de la CONAIE rompen el diálogo con el gobierno y anuncian
que los manifestantes retornan a sus comunidades para descansar y preparar
un levantamiento nacional si el gobierno intenta firmar el TLC. 
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V I E R N E S  1 7 Los dirigentes del paro de Pastaza levantan la medida luego de una reunión
con el gobierno en la que este acepta construir un hospital y aprueba la crea-
ción de 130 partidas docentes a partir de septiembre. 
D O M I N G O  1 9 La Asamblea Popular de Cotopaxi y el Comité de Paro inician protestas, con
cierres de vías intercantonales e interprovinciales y la suspensión de las activi-
dades educativas, comerciales y de transporte, para exigir al gobierno la entre-
ga de 45 millones de dólares para 6 de los cantones provinciales. Por su parte,
el Movimiento Indígena de Cotopaxi anuncia su traslado a Quito para respal-
dar el rechazo al tratado comercial. En Otavalo los bloqueos producen desa-
bastecimiento, escasez de combustibles y especulación con los productos de
primera necesidad.
L U N E S  2 0 Se reactiva la protesta indígena en rechazo al TLC y a la presencia de OXY en
el país y para exigir que se nacionalice el petróleo. El corte de carreteras aísla
las provincias de Carchi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi, Azuay
y Zamora con el resto del país. Una gran cantidad de indígenas llega a Quito
en la protesta denominada “toma de Quito”, para exigir que se convoque a
una consulta popular. Más organizaciones, como la Federación de Pueblos
Awá del Ecuador, se suman al paro. 
M A R T E S  2 1 Mil indígenas de diversas provincias realizan en Quito una marcha hasta el
parque El Arbolito y el Congreso Nacional para que se convoque a una
Consulta Popular sobre el TLC y se declare la caducidad del contrato con OXY.
En Chimborazo, cierran las vías y resulta imposible dirigirse a la Costa. La pro-
vincia Morona Santiago se suma al paro. El gobierno decreta el estado de
emergencia en las provincias Carchi, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Cañar
y los cantones Tabacundo y Cayambe para evitar así pérdidas económicas y
escasez de alimentos.
M I É R C O L E S  2 2 Unos 10 mil militares son distribuidos en las ciudades que se encuentran bajo
estado de emergencia. En Imbabura, los indígenas se asientan a lo largo de
todo el tramo de la Panamericana y se resisten a desbloquear las carreteras,
totalmente militarizadas, y los campesinos de Guayas, El Oro y Los Ríos tam-
bién cierran vías. En Quito, más de 2 mil indígenas provenientes de todo el
país, junto con estudiantes universitarios, marchan hacia el Congreso Nacional
contra el TLC, pero en el Consejo Provincial de Pichincha, la policía impide
que la marcha avance. 
En Cotopaxi, los alcaldes levantan el paro luego de que el gobierno se com-
promete a entregar 16 millones de dólares para la realización de obras.
J U E V E S  2 3 Una marcha de indígenas y estudiantes es reprimida por la policía frente al
Congreso, resultando 20 asfixiados y 23 detenidos. En Guayaquil, estudiantes
de la Universidad de Guayaquil bloquean las calles aledañas a la ciudad uni-
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versitaria en rechazo al TLC y estudiantes secundarios protestan en el centro
histórico. En Azogues, unos 4 mil indígenas marchan hasta la Gobernación.
Luego, la CONAIE anuncia que suspende las protestas y esperará los resulta-
dos de las negociaciones del TLC, por lo que cientos de indígenas abandonan
las instalaciones de la Universidad de Quito y retornan a sus comunidades. El
estado de emergencia se mantiene. 
M I É R C O L E S  2 9 El Congreso aprueba la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que implica la dis-
tribución del excedente del precio de venta del crudo en un 60% para el esta-
do y el 40% para las petroleras.
A B R I L
L U N E S  3 Finaliza en Washington, EE.UU., la XIV ronda de negociaciones del TLC. Queda
prevista una reunión para después de Semana Santa. 
M I É R C O L E S  5 Llegan a Quito unos 1.500 indígenas de la Federación Nacional de
Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo
de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) en
la marcha “Por la Soberanía en contra del modelo neoliberal” y contra el
TLC, iniciada el 31 de marzo en el puente internacional Macará. La policía los
desaloja del parque El Ejido y 3 dirigentes resultan detenidos. Otros 200
indígenas se concentran en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) para
protestar contra el TLC, luego de que la policía les impide que lleguen al par-
que El Arbolito. 
J U E V E S  6 Una marcha de Indígenas, campesinos, estudiantes y trabajadores, convoca-
dos por la FENOCIN, es violentamente reprimida por militares en Quito. Los
manifestantes se reagrupan y se dirigen a la CCE, donde comienzan a vender
sus productos directamente al consumidor para demostrar al gobierno que en
las provincias se trabaja y que requieren de un fondo de reactivación produc-
tiva. El gobierno ordena a los efectivos militares que impidan el ingreso a la
capital a todo aquel que vista poncho. El presidente de la FENOCIN anuncia
que, debido a la Semana Santa y a pedido de las bases, se dará una tregua al
gobierno y se suspenden las manifestaciones en rechazo al TLC.
Estudiantes secundarios y universitarios protestan en las inmediaciones de la
Universidad de Cuenca en contra del TLC. Se producen enfrentamientos con
la policía y un joven muere por una bala policial.
V I E R N E S  7 La FESE responsabiliza al gobierno de la muerte del estudiante Johny
Montesdeoca. El gobernador de Azuay, Alejandro Tenorio, asegura que la
muerte del menor es responsabilidad directa de los guardias de seguridad
del Banco de Pichincha quienes realizaron disparos previo a la llegada de la
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policía. Por la tarde, varios estudiantes rompen vidrios del edificio del men-
cionado Banco. 
El gobierno levanta el estado de emergencia en las provincias.
M I É R C O L E S  1 2 Las conversaciones del TLC quedan en suspenso a causa de la ley ecuatoriana
que obliga a las petroleras extranjeras a repartir ganancias extraordinarias
obtenidas por la elevación del precio internacional del crudo. 
J U E V E S  2 0 A 1 año de la revuelta de los “forajidos” que derrocara al ex presidente
Gutiérrez, simpatizantes del Movimiento Alianza País e integrantes de la agru-
pación Acción Democrática Nacional (ADN) se concentran en la tribuna de
Los Shyris, donde inauguran el Muro de la Dignidad, que representa la digni-
dad del pueblo que se levantó en abril. Los manifestantes exigen que no se
firme el TLC y que OXY se vaya del país.
L U N E S  2 4 Entra en vigencia la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, luego de que
el Congreso aceptara, el miércoles 19, la objeción parcial que el Ejecutivo emi-
tió sobre la misma para establecer la participación del estado en el 50% de los
excedentes en el precio del barril de petróleo.
M I É R C O L E S  2 6 El presidente Palacio anuncia que el equipo que intenta salvar el TLC con
EE.UU. comenzará a negociar acuerdos similares con todos los países, ante el
posible fracaso de las conversaciones con Washington.
J U E V E S  2 7  El gobierno pide formalmente a EE.UU., mediante una carta dirigida la repre-
sentante comercial de Norteamérica, Susan Schwab, fijar una fecha para el rei-
nicio de las negociaciones del TLC. 
V I E R N E S  2 8 Unos 30 miembros de la comunidad Taromenane son asesinados al sur de
Orellana. Según la Organización de Nacionalidades Huaorani del Ecuador, los
asesinos son madereros de la zona que mantienen enfrentamientos con los
grupos huaorani por su oposición a la explotación de madera. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADN Acción Democrática Nacional
CCE Casa de la Cultura Ecuatoriana
CEOLS Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CONADES Consejo Nacional de Salarios
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
CSJ Corte Suprema de Justicia
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEINE Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador
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FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FETRAPET Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados
FUT Frente Unitario de Trabajadores
MPD Movimiento Popular Democrático
OCP Oleoducto de Crudos Pesados
OXY Petrolera Occidental 
TLC Tratado de Libre Comercio
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Diarios: Hoy, La Hora y El Comercio.
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